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ailing rusher for 
the  San Jose State Uni-
Wity football
 team, will miss the next two 
games of the season 
because  of a neck injury 
suffered
 in last Saturday's 34-24 loss to the 
University  of Southern California in Los 
Angeles. 
The 5 -foot -6 -inch Rancho Cucamonga 








By Emily B. Zurich 
DAILY STAI.I. 
WNW  R 
Merriam-Webster's Collegiat. 
Dictionary, 
"Heather  Has Tw.. 
Mommies" and the Harry Potte. 
series are all books that have at 
one  point in history been banned 
challenged or made inaccessible 1. 
readers. 
Spartan Bookstore is featuring 
a display of these and other book, 
as part of National 
Banned Books 
Week.  
According to the American
 
Library Association's Web
 site, a 
challenge 
is defined as "an 
attempt
 to remove or restrict 
materials based upon the objec-
tions of a person 
or group. A ban-
ning is the removal of those mate-
rials." 
Deborah Sack, Spartan Book-
store's buyer of books and 
media.  
said books 
are challenged for 
many reasons, not just for 
offen-
sive  language. 
"There's 
nonfiction  that's 
chal-
lenged
 all the time," Sack 
said. 
For example, one of the
 books 
on
 display at the Spartan Book-




 the World 
War 









ing in political science, said she 








political  pride," Wong said. 
"This book shows pictures.
 There's 
one




Another nonfiction book that 
was 
challenged  is the Merriam -
Webster
 Dictionary. 
According to placards in the 
dis-
play, it was removed from class-
rooms in Carlsbad, N.M. in 1982 




Potter  series, written 
by J.K. 
&Ming,  was at the top of 
 See BOOKS. Page 8  
ing halftime










 to his toes. 
Whitaker was cleared 
to re-enter the game
 
by team trainers, but 





 him for most of 




Whitaker flew to Los
 Angeles Tuesday to 
undergo X-rays and
 an MRI on his neck.
 Fol-
lowing  the tests, 
he saw spinal 
expert  Dr. 
Robert Watkins at the 








March to release pressure
 from his herniat-
ed disc, said that 
he




 that the symptoms 
were a result of 
a contusion to the 
cervical 
Nick Martinez is 
the 22 -year -old general manager of San 
Jose State University's campus radio station, KSJS (90.5 FM). 
Don't
 ever expect to hear 
Britney Spears on 90.5 





Nick Martinez, KSJS's general 




aware  of the radio station.
 
Martinez,
 who was born in 
San 
Francisco  and 
grew
 up in San 
Mato), is an 
only child. 
"I think






manager  Brian Cruz,
 a 
senior 
majoring  in business, has 
worked with Martinez 
for the past 
two years. 
"He's hard working, but not 
hard
 to work with," Cruz said. 
"He's  toned down a lot since he 
first started working here. In this 
day and age, there am too many 
babies that can't take a little heat." 
The 22 -year-old Martinez said 
he first heard 
the call of the radio 
in 
eighth grade, when 





 the disc jockey 
nerve 
root
 in a different




 Miller. "Dr. 
Watkins 
recommended  rest 
to allow the 
swelling
 in the area to 
subside.  Dr. Watkins 
felt  he should be 
able to return to 
full par-
ticipation with
 the San Jose 
State  football 
team." 













 Tulsa University 
that forced 
him to 
miss  one game. Despite returning to 
the team after the win again.st 
Stanford,
 
Whitaker saw his performance dwindle.
 His 
per game rushing average dropped 
from 157 
yards in the first four games to 32 after 
returning to action for the final five games.
 
Whitaker is currently ranked No.
 6 in the 
country
 in rushing with a total of 597 yards 
and 
has five touchdowns this season.
 
"After seeing Dr. Watkins, I 
felt
 kind of 
Jill Toyoshiba Daily Skiff 
Martinez
 was an on -air disc jockey, a sportscaster and program 





At the age of 




 of KSJS as its 
general
 manager 
BY BEAU DOWLING / 
DAILY  STAFF WRITER 
In the play, Fontaine also acts as 
the narrator,
 speaking to the audi-
ence between
 acts. 
'That's when I found out how 
much I loved public 
speaking
 and 
speaking in front of crowds," Mar-
tinez said. 
Martinez decided to attend SJSU 








ball team went to 
the NCAA," Mar-
tinez said. 'They were the 
underdogs  
and, I 
was pretty impre&sed. I decid-
ed to look at the campus and wanted 
tu go here. I think San 
Jose is the 
best
 city in the Bay Area. San Fran-
ciaco is just 
bx) dirty." 
During
 his first year  at 
SJSU, a 
high school friend
 suggested Mar -
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Art professor Pamela 
Sharp El 
Shayeb
 finally got to make her nine-
year -old dream of bringing Egyptian 
art education to San
 Jose State Uni-
versity a reality. 
Representatives from
 Helwan 
University in Cairo, 




day -long series of 
lectures
 and work-










Mabruk  and 
Ibrahim
 El 
Shayeb were the 
first  to come from 
Cairo 
as part of the exchange 
pro-
gram that is supported 
by the Ful-
bright Binational Commission in 
Egypt. 
The 





p.m.  and included a lecture
 from El 
Razzaz, whe translated as Mabruk 
described the slides of the extensive 
work ha bad done since 
1990
 on the 
restoration







 of ancient Egypt. 






 of the 
mas-
sive dimensions of the Sphinx, which 
has a human head and a lioa's body. 
Mabruk is a aculptor and 
researcher in pharoinc art and 
earned  a doctorate Ill Alt education 
at the Faculty of Art Education, Hel-
wan 
l'invor,ity 
He recently won the Presidential 
Medal of Honor for his 10 years of 
effort to restore the Sphinx. 
In 
order to authentically preserve 
the piece, he used hand methods 
that
 
were available to the original artists 
A lecture later in the day focused 
on the major works of modern art. 
including some of El Razzaz's own 
works that were too large to bring to 
the exhibit. 
El Razzaz's art 
was exhibited in an 
informal
 setting in the Art building 
where  students and 
faculty  members 
could observe 
his work, ask 
him 
questions





























 See A RT. Page 3 
tinez look into 
KSJS.  
"I started DJ training and 
became one in two -and -a -half 
months," Martinez
 said. "Some-
times that kind of training can take 
a person up to two -and -a -half years. 
I was on four times a week, working 




 pursue  the 
management position
 because he 
liked the idea 
of leading people and 
bettering the radio station. 
Former general 
manager  Sharon 
Jennings
 worked at KSJS from
 
1994 until 1999. 
"I doubted I could 
fill her shoes," 
Martinez said. "At
 that time, there 
were 




worked  it all out." 
After
 Jennings 













Rescurces  for 
the job and
 had an 
interview 
with a panel






 asked for 
anything  better. 
The  
 See MARTINEZ, 
Page  8 
 
see 











 Senate played hot 




Wahlquist Fence Mural back to the 
Campus Planning Board. 
Four different university agen-
cies and a pmfessor
 have felt the 
potato's heat since last spring. 
None have seemed anxious to 
keep the potato for themselves. 
In a follow-up motion, the senate 
also 
agreed to leave it up to the 
board on how to best exercise that 
authority.  
"I thought
 the planning board 
was perfectly
 capable of handling 
the mural issue and 
that  a new 
committee (in the senate) wasn't 
necessary," said Jonathon Roth, a 
member
 of the senate as well as an 
assistant professor in the history 
department.  
The initial resolution, A.S. 1124, 
offered in a revised form Monday, 
had proposed that a mural commit-
tee be established by the senate to 
oversee its maintenance. 
The large white wall surround-
ing the construction site of the Dr. 
Martin Luther King Jr. Joint 
Library  had loomed large in the 
minds 
of
 campus officials. 
"It's such an attractive space," 
said 
Robert  Milnes, director of the 
school of art and 
design.  
Last spring,
 after the fence's con-




 Development and 
Operations,
 which is responsible 
for maintaining the campus build-
ings and grounds,
 had become con-
cerned that the 
fence would 
become 
a magnet for graffiti. 
At that time, Facilities, Develop-
ment and Operations asked the 
Campus Planning Board
 to devise 
a policy for the wall. 
Agreeing with facilities that a 
pro -active approach
 might be the 
most effective, the board consid-
ered offering students
 and faculty 
the opportunity to paint murals on 
the fence. 
The board limn went to Milnes 















































 Day approaches, it has become 
painfully clear that the primary presidential 
candidates
 don't care if students cast a bal-
lot
 on Nov. 7. 
Bush and Gore know that a 
majority
 of students 
don't vote and instead of tailoring their campaigns 
to encourage participation from colleges in the Bay 
Area, they ignore
 us altogether. 
Ralph Nader, the Green 
party  candidate, has 
been the only presidential 
candidate  to visit San 
Jose State University this semester. 
We are not endorsing Ralph Nader but are 
applauding his efforts to seize the support of col-
lege students. 
Gore and flu,h, on the other hand, have each 
 
briefly blessed the 









both  failed to 





get a clue. 
In their infinite 
wisdom, they have 
 overlooked the 
value of persuading 
college
 students to vote. 
If college students made it to the polls, they 
could conceivably sway the outcome. 
Instead of capitalizing on this, last week, Gore 
arrived two hours late to a park in the middle of 
Sunnyvale to discuss how the cost of prescription 
medication  affects the elderly. 
America's legal drug industry is worth debate, 
but this is the Silicon Valley. Housing and technol-
ogy are our hot issues. 
As part of his West Coast swing, Bush made a 
stop at Sequoia High School in Redwood City on 
Tuesday. It was his second visit to the Silicon Val-
ley since the Republican Convention. 
Bush reportedly spoke about the importance of 
education in an attempt to swoon California 
females. 
Nice effort, G -Dub, but those high school stu-
dents won't be able to vote until the next presiden-
tial election. And if you want to make 
an
 impact on 
Silicon Valley, try SJSU. The campus population is 
made up of students from every town in the Valley. 
-Seekers of the Oval Office,
 get a clue. 
Instead of trying to change the minds of voters 
who made their presidential 
candidate decisions 
long ago, do some real campaigning and convince 
young America of the virtues of casting a ballot. 
Birth







Entwistle  complains that the Spar-
tan Daily "left out some very
 important facts 
about birth 
control




 the most distorted pro
-pill  diatribes I 
have ever read while 
totally  ignoring all of the dan-
gerous truths 
about the pill. 
The birth control pill is one 
possible  treatment 
for certain 
women  with genuinely pathological
 con-
ditions, such
 as serious hemorrhaging.
 But to sug-
gest
 that a treatment that is good
 in a few particu-
lar cases 
should
 therefore be used
 in all cases is 
absurd. 
After  all, electric shock 
therapy has been proven
 
to 
be an effective treatment in 
certain very serious 
cases of 
depression,
 but I doubt any 
one  of us would 
wish to be hooked
 up with electrodes 
just  because 
we felt a little down. 
The far greater problem with 
Ms.  Entwistle's let-
ter is that the birth control pill
 has been shown to 
have many damaging physical side 
effects,  such as 
circulatory troubles, 
greater  risk for ectopic preg-
nancies and a 
higher presence of 
malignancies
 of 
the genital tract, which result
 in cancer. 
Further,
 in many cases, birth 
control
 pills do not 
prevent 
conception
 but rather prevent
 implantation 
and thus actually cause early
 term abortion, which 
not only kills the child, but also 
opens up the moth-
er to further harmful physical 
and  psychological 
side
 effects. 
The  good news is that natural and 
effective 
options 
are  available. Contact the  Couple 
to Couple 
League at wymceljorg 
or
 call 14800) 745-8252 for 
further
 information. 
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 you can help me, I want to 
be down. I want 
to






 is Mike, and during
 the 
past 
two  years at the Spartan Daily, 
I've tried three times
 to delve into the 
world of 
hip -hop. First, I figured I 
could  use my 
race






appealed  to "The Source," 
you know, that hip
-hop
 magazine, to 
take 
me under its 
wing  and propel 
me to stardom.
 Still nothing. 
Finally, I figured
 I could follow in 
the footsteps of the




incite riots and 
random violence. 
Well, I'm 
still  on the second page 
of the 




shows none of 
my plans 
worked.  
And sure, I know 
I've had some 
good times. I stand on 
my soapbox 
week after week and 
make wise-
cracks about
 our Associated Students 
president or DMX 
or some random 
idiot,  but I want 
more. 
I know 
Leo  Davila probably cuts 
out every article 
I write that ridicules 
his very existence  by the 
way, 
those excretion
 facilities are looking 
good  but I want more. 
I 
want
 to be hip -hop. 
That's why I'm writing you, wry. 
You have the power. You truly do. 
You changed my world. 
I was watching your Video Music 
Awards a few weeks ago, and it 
changed my entire perspective on 
this whole rapper/hip-hop/music 
thing. 
It breathed new life into 
my
 
dreams. After watching that, I knew I 
could do it. 
It's a bit much you might say, but 
when you guys gave Sisqo the award 
for best hip -hop 






















Students  is not 
a 
corporation,  get 
involved 
s a former Associated Stu-
dents president and alumna 
of San Jose State University, 
I like to read the online version of 
the 
Spartan
 Daily in order to keep 
up on what is happening at my 
alma meter. 
However, I have noticed a dis-
turbing trend in some of the editori-
als the consistent jokes that "Asso-
ciated Students isn't a student gov-
ernment, 
but a corporation." 
The tone of these remarks makes 
the assumption that A.S. is not rep-
resenting the students. 
I would like to defend Associated 
Students with an explanation of 
why it is a non-profit corporation 
and how this status allows A.S. to 
better represent the 
students  of 
SJSU. 
Many students do not know that 
SJSU's A.S., like all of the other 
A.S. organizations in the 
CSU  sys-
tem, has a 501c(3) status,
 which 




 to obtain 
grants for 
various
 programs (such 
as the Child Development
 Center), 
qualify  for non-profit tax
-exemption  
(which  allows A.S. 
to stretch your 
student fees 
to
 their fullest possible 
extent, instead
 of charging you 
more 
money in order to in -fill for 
taxes) and to 
qualify  for other pro-
grams 
(such




 center) under 
their 
non-profit status. 
In summary, this 
non-profit  sta-
tus allows A.S. 
to provide more ser-
vices to the
 students than it 
would  
without that status. 
Furthermore,
 unlike other 
cam-
puses, SJSU's Associated 
Students  
continues to 
refer to itself as "A.S." 
rather than "A.S.I" ( as in "Associat-
ed Students, Inc.) 
because it places 




 than as a cor-
poration. 
Similarly, when I was Associated 
Students
 president, I purposely 
referred  to myself as the Associated 
Students 
president,  not president 
and CEO, 
in order to emphasize 
that I was a 
representative of the 
students first and the CEO 
of a cor-
poration second. 
I hope that my successors contin-
ue to do the same. 
Associated Students is a unique 




 are shareholders. 
Support  your investment by 
get-
ting 
involved  on committees
 and by 
lobbying your 
student  government 
to 
provide  the services 
that  you 
want.  




































his  music 
and declared him 
"hip -hop." 
Here
 I am, 
nothing 















 not a 














broke the  
classic
 definition
 of hip -hop 
to include 
Sisqo,  you 




whatever  it 
takes.  
















I can learn 
to bark like a 
dog or 
mispronounce 
my own name 
like 
Memphis Bleek, 
so can I be hip -hop, 
please?
 
I'll bleach my 
hair blond like 
Eminem or even 
spray  paint it like 
Sisqo, so can I be 
hip -hop, please? 
I know Fremont 
is not a place to 
represent but I'll pretend 
to
 be from 
San Francisco, so 



































































or even sell 
out like 
Nas,






not  really 
violent, but
 I could 




our  A.S. 
president,  so 











































































 a woman 
who wanted chil-
dren so 
badly  that she went 
through 10 pregnancies. 
Of those 10, only five of the chil-
dren were born. 
Of those five, only three survived. 
Of the three, one was born 
pre-
mature and had health problems for 
most of her childhood. 
This woman was not on drugs 
and did not smoke or drink. 
She was simply a 
woman  who had 
such a love for children that she 
would suffer through the heartache 
of multiple 
miscarriages
 and the 
death of two of her 
babies.  
People like  her realize that chil-
dren are a miracle to be 
treasured.  
However, Sen. James L. Brulte 
(R -Rancho Cucamonga) doesn't 
seem to agree. 
His "Save a baby" bill treats chil-
dren as though they were animals. 
Senate
 Bill 1368 allows the moth-
er of an unwanted newborn to legal-
ly 
abandon  it at a hospital if that 
baby is less than 72 hours old. 
Further, the bill allows for a two 
week "cooling off period" in which 
the child would not formally enter 
the welfare system so the mother 
can retrieve her baby, if she so 
chooses. 
Brulte said
 this bill allows moth-
ers to abandon their babies without 
the  fear of being prosecuted. 
If mothers abandon their 
babies,  
they should be prosecuted. 
If a mother can
 be prosecuted for 
endangering her child's life or for 
not providing
 sanitary living condi-
tions, mothers should 
also be prose-
cuted for abandoning their newborn. 
Having a baby is not like finding 
a puppy on the side of the road. You 
can't pick it up, decide you don't 
want
 it and take it to an animal 
shelter only to go back a week later 
and adopt it again. 
The mother should 
have
 made 




said this bill "gives expec-
tant mothers options
 that are legal 
and saves lives." 
Well, other 
options  are just as 
legal.
 
Brulte also said, "We
 need to cre-
ate greater 
awareness of options 
other
 than child 
abandonment."  
When did birth 
control,  absti-
nence
 and open adoption become 
such unknown methods? 
It's logical to say that if a woman 
(or man) is not ready . to become a 
parent, then they 
should
 not be hav-
ing sex. However, that'. not always 
how things work out. 
Preventative measures 
are avail-
able to assure that a woman does 
not become pregnant. In the event 
that she does, she has nine months 
in which to decide what she should 
do. 
In a perfect world, the mother 
would decide to keep her baby and 
do her best to raise that child. But 
we all 
know  that this world is 
nowhere near perfect.
 
There's always the open adoption 
method. Through adoption, the 
mother can pick who the parents of 
her child will be and 
ensure that the 
child is not rattling around the bot-
tom of the child 
welfare  system pot 
in 
13 years. 
If the pregnant 
mother  is still a 
teen-ager, and she  
is
 worried about 
telling
 her parents, hotlines are 
available to help. 
Even so, it's 
time  for that teen to 
be an adult and come




 can be 
more
 understanding
 than a teen-







haphazard  in 
regard to having 
sex.
 If they get 
pregnant, they'll know
 that thilifan 
just leave a 
baby at a 
hosptill.nd  
not
 worry about it 
anymore. 
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 on the 
()pinion
 page 
Nith  a let-
ter to the editor. 
A letter to the
 
editor  is 
a 200
-word  response 
to an 
issue  or 
point 
of
 view that 
has  
appeared in the Spartan
 Daily. 
Submissions 
become  the 
property  
of 
thc  Spartan 
Daily  
and 
may  he 
edited
 for 











 phone number, 





he put in 







 in Dwight 
Rentel Dail 
Room 209. 







mailed to the 
Spartan 













(' A 95192-0149. 
Editorial%
 are written
 by, and 
are the co 
nnnnn  us of, the
 Spartan 
Daily edi-




ad%ertisements  do 
not necessarily 
reflect the views




 and Mass 
Communications  









































































 of .10 
orientation
 
leaders  and 
impact  more 
than  2,000 
new 
students.  Applications
 are now 
available  at the 
Student
 Life Cen-











 Students, Inc. 
Voter registration drive fund-
raiser, today 
through
 Oct. 6. For 
more 
information,
 call Samuel 
Casas at 
924-6408  or Michelle 
Johnson at 92.16419 







2000-2001 recruitment. Conduct 
the student body elections during 
Spring 2001 or become a part of the 
A.S. election board. We are seeking 
three Students -At -Large, a Chief 
Election Officer, and Election Offi-
cer I and a Graphic
 Designer. The 
officer positions and designer 
receive monthly stipends. 
Pick up 
an 
application and return it to the 
Student Union, Associated 
Students  
office. Deadline is 
Oct. 13. For more 




brown  bag lunch dis-
cussion: 
"Catholic
 Land Mines." 
12:10 p.m. to 12:35 
p.m. at the 
Campus 
Ministry  Social Hall, 300 
S. 10th 
St. 
St. Vincent de Paul
 Youth Con-
ference for Social 
Justice,
 6:30 p.m. 
to 7:30 p.m. at the
 Campus Min-
istry  Social Hall. For more informa-
tion, call Father Charlie or Sister 
Marcia at 938-1610. 
The 









Latin jazz favorites, 12:30 p.m. to 
1:15 p.m. at the Music building 
Concert Hall. For more information, 
call Joan Stubbe at 924-4631. 




 with Sigma Chi frater-
nity 
recruitment  event, 7 p.m. Meet 
at Alpha Omicron Pi House. For 
more information. call Melissa at 
885-9620. 
Study in England/SJSU Interna-
tional Program 
Informational meeting for Spring 
'01 semester
 in Bath, 10:30 a.m. to 
11:30 a.m. at Hugh Gillis Hall, 
Room 114. For more information, 





Bake sale fund-raiser, 8:30 a.m. 
to 2 p.m. in the Student Union, 
Table No. 9. For more  information, 
call Marlene Elwell, ABS club presi-
dent, at 241-7471. 
Career 
Center  
Job search strategies workshop, 
12:30 p.m. at Building F. For
 more 
information, call the Career 
Resource Center at 924-6034. 
The SJSU Club 
"All the Vermeers in New York," 








 3 p.m. to 
5 p.m. in the Student Union, 
Pacifi-
ca room. For more 
information, call 
Ian  at 623-1921. 
Library Donations & Book
 Sales 
Ongoing book 
sale, 10 a.m. to 4 
p.m. in Clark Library, 4th floor, 
Room 408. For more 
information,  
call the 
acquisitions  department at 
924-2705. 
KSJS Radio 90.5 FM 
Be 
Heard: Voter Registration 
Drive, 11 a.m. to 2 p.m. at Harbor-
Cafe.com, 140 Paseo De San Anto-
nio, across from Togo's on S. 4th St. 
Come enjoy music, Pearl Coffee and 
tea drink specials. Register to vote, 
too. For more information, call 
Kansen Chu at 291-0558. 
SJSU Art History Association 
We are accepting proposals for 
paper topics for the 
2000 Art Histo-
ry Symposium. Participation is open 





 submissions is 
Monday. The symposium is sched-
uled for 
Sat.,  Nov. 4. For more 
infor-









 12:10 p.m. to 12:35 
p.m. at the Campus 
Ministry  
Chapel, 300 S. 10th Street. 
For 
more information,
 call Father Char-
lie at 938-1610. 
SJSU  Sailing Club 
Come check
 us out. No experi-
ence necessary. Co-ed. Weekly Fri 
day practice, 1:30 
p.m.  to sunset at 
Lake Cunningham,
 near Raging 
Waters. For more
 information, call 
Joanna Dilley at (650) 799-3208 or 
e-mail at JoDilleyeaol.com. 
Sunday  
Catholic Campus Ministry 
Sunday Eucharistic Liturgy and 
Dinner, 6 p.m. at the Campus Min-
istry Chapel, 300 S. 10th Street. 
Mass, 8 p.m. at the 
Campus Min-














p.m. at the Campus Ministry 
Chapel, 300 S. 10th Street. For 
more
 information,
 call Father 
Char-






meeting  for 
Spring
 







 Hugh Gillis Hall, 
Room 114. For more 
information,  
call Dr. Jaehne at 924-5373. 
Career 
Center  
Resume/cover letter critique ses-
sion, 11:30
 a.m. at 
Building  
F. For 
more information, call the 
Career 
Resource Center at 924-6034. 
Sparta Guide is provided free of 
charge
 to stn. 
dents. faculty and staff member.. The deadline
 for 
entnes is noon. three working days before the desired 
publication date Entry forms are evadable in the 
Spartan Daily Office Space restnctions 
may require 
editing of submissions Sinn°. are printed in the 
order in slush thov aro received 
SENATE: Responsibility for watching Wahlquist Fence Mural is given back to Campus Planning Board 
 
continued from
 Page I 
for assistance,
 recognizing his 
expertise with 
regard  to art. 
Milnes said the idea behind the 
use 
of murals was that
 any pre -
approved art would be far more 
attractive than anything that went 
up during the 
night.  
The board decided 
during the 
summer that the responsibility was 
best handled by another university 
agency and went to university
 Pres-
ident Robert Caret in hopes that he 
would 
establish an independent 
agency to takeover 
the  project. 
Caret suggested the board pass 
the problem onto the senate. 





September,  it was sent to 
the senate's executive committee. 
"I based the proposal on 
the way 
the school of art and design handles 
murals in the Art building," Milnes 
said. 
The executive committee pro-
ceeded to cut out language that 
established 
artistic  criteria for all 
future murals. The remaining parts 
of the resolution went before the 
senate
 Monday. 
Roth, a member of 
the planning 
board for three years, from 1996 to 
1999, 
as well as chairman for the 
committee for one of those years, 
countered 
the altered resolution 
with an alternative version that 
would return the responsibility 
back to the board. 
The source of 
concern
 for Roth and 
others were three clauses instructing 
the establishment of a subcommittee 
by the board as well as dictating to 
the board what the subcorrunittee's 
membership should be. 
The resolution was changed fur-
ther when Tim Hegstrom, a profes-
sor in communication studies, sug-
gested the senate look at each of the 
clauses separately. 
ART:  
Students  get 
first-hand




 from Page I 
While in other culture's 
mytholo-
gy this change in form is 
considered  
a curse, in Egyptian 
myths being 
chosen to undertake the intensive 
training of another
 world is consid-
ered
 a blessing in which the being is 
enriched 
with
 the qualities of' all 
the 
creatures,  he said. 
El 
Razzaz  said he uses manIcind, ani-
mal, binf and plant elements in 
his  art-
work 
to rem...sent the  entire universe. 
With
 a doctorate in art education 
from 
the State University
 of New 
York




critic,  as well as a 
pro-
fessor of art at the 
Faculty  of Art 
Education
 at Helwan 
University.  
In addition to 
working  in paint-
ing, printmaking,
 sculpture and 
ceramics. he has several
 large pub-
lic 
arts in Cairo and Giza. 




 at the exhibit. 
Her 
graphic  prints were largely 
of women drawn with fine black 
lines and delicate detail. 
Sidki

















theorist  in the 
realm of cur-
riculum

































 after she 













being  in 





















over  a two year 
period,  during 
which  seven more 
Egyptian  profes-
sors are 
expected  to 
come


























she  said. 
While in 
Egypt,
 the SJSU profes-
sors 
worked with students 
from the 
Cairo 



























a high degree 
of 
craftsmanship




 the time of our
 lives. 
Every artist should









 in the Unites 
States and 
are going




educators  in 




"It is a 
big honor for





















































Hegstrom wanted to remove 
parts of the clauses that dictated 
establishment of a 
subcommittee,
 
although he agreed one should be 
established. 
'They've (the board) have got big-
ger things to decide about," Hegstrom 
said, who served on the board for four 
years in the early 1990s. 
Whether the planning board 
established another committee, he 
said he thought it should be left up 
to 
the board. 
Yet he wasn't so sure the senate 
shouldn't spell out a 
criteria  for 
membership of such a 
committee
 if 
one were created. 
Like other members, he wanted 
to ensure that any 
committee  mak-
ing 
decisions  regarding the murals 
would have campus -wide represen-
tation as well as contain any need-
ed expertise. 
Current membership on the 
planning board includes 
represen-
tatives from facilities, the adminis-
tration, as well as several faculty 
members. 
"I wanted to consider that (issue) 
separately,"
 Hegstrom said. 
However, in the end, Hegstrom 
and  the senate decided to neither 
dictate a criteria for committee 
membership nor that such a com-
mittee be created. 
Hegstrom still wasn't satisfied. 
He said he 
nevertheless  wanted 
to urge the Campus Planning Board 
to create a board along
 the lines of 
the original proposal. 
Finally, the senate's chair, 
Mary
 
Jo Gorney-Moreno, agreed to for-
ward his request to 
convey  the spir-
it and the intent of 
the  original res-
olution to the board's chairwoman 
personally.
 
Hegstrom said what upset him 
most about the 
senate  and its action 
was the attitude. 
"(It was) here, you 
deal  with it," 
he said, 



















 has a 
heart of gold, hut 
none  
of them have 
herpes, 
Introducing Nibblebox.com. Tomorrow's entertainment today. 
Log on for original episodic shows, interactive entertainment, and the best of college radio created 
by college students with help from directors like Doug Liman (Swingers), and producers like Sherry 
Gunther (The Simpsons) Because while it's fun making cynical comments about entertainment 
cliches, it's more fun to see 




entertainment  in 
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 Concert Series 
is back with free concerts from 
noon to 1 p.m.
 at the Student 
Union  Amphitheater. 




 hired producer and 
director
 of the Metro Foundation 
Blues Festival, Ted Gehrke, to 
resurrect the concerts. 
"Three years ago, the Nooners 
Concert 
Series
 disbanded with 
the
 A.S. Program Board," Gehrke 
said. "I want to bring back music 




 Series is 
different from the shows current-
ly put on at the Amphitheater 
because the bands are all profes-
sional. 
Lisa Butt, a sophomore major-
ing in 
magazine  journalism, said 
she thinks the Nooners concerts 
will bring
 diversity to the cam-
pus. 
"It will give the students a 
chance to listen to different
 types 
of music and exposes them to a 
different ambiance rather than 
listening to that 
preacher  guy," 
Butt said. 
Music major Jill Miller, a sen-
ior, said she also thinks the 
Nooners shows are a good idea. 
"It's good to hear actual sound 
coming out of the 
amphitheater,"
 
Miller said. "I'm glad it's being 
utilized for something artistic." 
REVIEW 
The Imperial Crowns from 
Los Angeles 
played a free live 
show at the Student Union 
Amphitheater from noon to 1 
p.m. last Thursday. 
Art and graphic
 design major 
Stuart Mahony, a junior, said he 
thoroughly 
enjoyed  the concert. 
"It 
was  really energetic," 
Mahony said. "The Nooners will 
bring some flavor to the 
campus."  
The Imperial Crowns fuse 
blues with rock while infiltrating 
their own style. 
Frontman Jimmie Wood 
appeared in the amphitheater 
wearing black pants
 with a belt 
buckle with four aces on it and a 
red shirt under a black coat with 
the collars hanging out. 
His voice is a cross between 
radio personality Wolfman Jack, 
the late Pig Pen from The Grate-
ful Dead and singer and song-
writer Don Van "Captain Beef -
heart" Vliet. 




 definitely his own, 
tinged with Bo Diddley and Eric 
Clapton. 
Debra Dobkin, the lone female 
in the group, plays the bongos 
and adds to the
 vocals. 
The drummer would like to 
known simply as "Champagne." 
The band 
had a song called 
"Preachin' the Blues" in the film 
"A Simple Plan," directed by Sam 





have songs in the up -coming film 
"The Runner," starring John 
Goodman and Courtney Cox, as 
well as the film "Trekkies," 
released by Paramount Pictures 
and "Kimberly," released by Fine 
Line. 
They also had two songs in 
NBC's movie of the week,
 "Jesse 
'The Body' Ventura Story." 
Jimmie Wood has been heard 
in several movies, 
including  
"Coyote Ugly," singing a rendi-
tion of "I 
Will  Survive," playing 
and singing in Fox's "Sunset 
Strip" and playing a harp on the 
scores
 to Warner Brothers "The 
Replacements" and the movie 
"Chicken Run." 
The event was 
produced  and 
sponsored by the Associated Stu-
dents.  
There is no performance 
scheduled for today. 
The next music act planned is 
jazz guitarist Mimi Fox on Oct. 5. 
According to jazz journalist 
and reviewer Jim Ferguson, 
Mimi Fox, the next artist sched-
uled to perform in the Nooners 
series, is "a remarkable jazz gui-
tarist and
 whose work encom-
passes everything from sensitive 
reflection to swinging aggres-
siveness." 
Philip Elwood of the San 
Francisco Exzuniner said Mimi 
Fox's  performance demonstrates 
the essence of jazz and displays 
her fine and flowing sense of 
composition. 
Other musical acts scheduled 
for the semester are the Kaye  
Bohler Blues Band on Oct.11, 
classical and flamenco guitarist 
Jorge Castro on Oct. 
18
 and 
blues and folk singer Otis Taylor 
on Nov. 15. 
NOONERS CONCERT SERIES 
WHAT: Free
 concerts by 
professional music acts 
WHEN: Noon to 1 p.m.
 
Thursdays 
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user-friendly  sites 
have






students  the satisfac-
tion and pride from 
serv-
ing fries and shakes for a living 
but nothing 
can  simulate that 
feeling. 
Who needs work when 
you can 
earn free stuff? 
I'm not talking 
about  those 
t -shirts being passed 
out  on cam-
pus or the free e-mail accounts 
and Web 
sites that everyone has 
access to. 
Free sites are more extrava-
gant, have more to offer and only 
a minimal amount of information 
is needed. 
It takes less than one 
minute 
to fill out the forms and navi-
gate through 
the  sites  pro-
vided the computer 




Free stuff is free
 stuff and 

















has everything a 
new college 
student  needs to 
survive  
mini playing cards, 
screen printed t
-shirts  and con-
doms.
 
A student's heaven. 
This site is colorful  and attrac-
tive  not to mention
 a necessity 




needs with offers of food, juice 
and 
vitamins.  
It meets your 
entertainment 
needs as well  
with offers of a 
Tom Green 
mouse  pad, tons of 
jokes and even free 
golf  balls. 
Most links 
on this site 
require  
information





pick up a few 
samples.  
Visit this site 





If you are a 
professor, read no 
further. 
If you are
 a student, then 
take 
on the risk














 ranging from 
relationship 
break-ups
 to a 
world bank report
 can be down-










ful of literature and 
history
 
reports, they didn't get my vote 
of confidence. 
The papers make an 
interest-
ing read, however, and could at 
least generate 
some ideas for 
your next essay. 
http://www.poundhouse.com 
Poundhouse.com 
has  the fix 
for your musical needs. 
The Web site boasts free
 con-
cert ticket giveaways for 
various 
venues in the United States 
including the Chronicle Pavilion, 




much  required 
except to relinquish your e-mail 
address 
to the company so you 
can be put on its mailing list. 
Winners will be notified 
via e-
mail, and 
everyone  has several 
chances to enter. 
Not a bad trade
 for the oppor-
tunity 









 money, so earn 
some and
 have fun. 
Freescholarships.com  uses 
gimmicks such
 as games, 
surf-
ing the Web and 
checking horo-
scopes 








 several times a 
day. 
By 
using  the 
aforementioned
 









It takes less than one minute 
to register and a 
few minutes to 
get it figured out. 
But it can pass the time. 
After  reading the daily comics 
and
 playing a game
 or two, the 





It is a 
flashy  site complete with 









Let's talk treasure hunting. 
You can 





 is on 
the 
list.  
Last week a 
link for an Aus-
tralian 
Celtic  music sampler was 
available. 
Another 
for free coffee sam-
ples and one
 for pet labels are 
available this week. 
Free  stuff can't hurt as 
much 
as it can help add to a personal 
stash 
of clutter. 
This has a 
variety  of items 
and links 





























uolunteeriny tor a worldwide 
circadian 
rhythms
 study of blood pressure





 to wear a 24
-hour blood pressure
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group,  the 
Deftones, 
is 























night  it 
was  late,
 and I 
'ted,
 and I 





































said I won the  drawing." 
A 
huge  yellow 
Ryder  rental 
truck, two black
 Live 105 trucks 
and 







 arrived two -and -
a -half hours late
 due to a plane 
delay,
 officials from Live
 105 said. 
The  band flew in to San
 Jose from 
Los Angeles,
 where they played 
a 
concert at the 
Roxy




None of the finis were disap-
pointed, however,
 when the band, 
led by lead 
singer  Chino Moreno 
t.00k the stage  specially built in 
Sanchez's modest backyard 
earli-
er that morning. 
For a powerful 40 minutes, the 
group rocked the neighborhood 
with crowd -energizing hits off 
their newest release, White Pony, 
which was No. 84 on the Billboard 
200 list as of Sept. 30. 
About 10 
minutes  into the 
show, Moreno climbed
 up one of 
the speakers 
and unto Sanchez's 
roof where he 
toked a joint before 
throwing it into the crowd below. 
A boy, who couldn't have been 
older than 18 
picked
 it up and took 
a drag before passing it along. 
"Our production
 manager, he 
was standing on the side of the 
stage," Moreno said after the 
show. "I 
looked at him, and then I 
saw  him look up at the roof, and I 
pretty much figured that that was 
an invitation." 
Sharon Codde, a freshman 
majoring in nursing and 
Sanchez's cousin, attended the 
concert. 
During the set, she called her 
sister Michelle who was 
in class at 
SJSU and held the phone out the 
window
 for her to hear. 
Before 
performing  the band's 
current single "Change In the 
House of 
Flies)."
 which is No. 5 
this week 
on
 the Billboard Top 20 
Modern Rock Tracks list, Moreno 
spotted a man 
chugging  a 40 -
ounce beer in the niiddle
 of the 
oreno led the crowd in 
chant-
i , "Chug, chug, chug," as the 




 to the ti.at 
by dedicating the
 performance of 
"Change" 
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 t, 25 
ing 
the  lyrics from "I 
watched you 
change/Into
 a Fly/I looked 
away" 
to,"I watched you




 such a neat guy." 
It was
 these types 
of unplanned
 












 did not 
arrive 
with  a planned






























Jose  Police 
Department
 was aware

















conveyed  in 
Moreno's 
lyrics 
inspired  mosh 
pits  among 
groups
 of the 
fans. 
A group
 of eighth grade boys 
from 
Herman  Middle 
School,  
including Sanchez's
 13 -year-old 
son, Michael, 
started
 their own 
mosh pit 
separate  from the 
adults. 
Michael sat in 
his  room playing 
the computer 
game Diablo II 
while the crowd 
gathered outside.
 
He said he had
 called in sick to his
 
school.  





also attended the concert. 
The Deftones made an 
impromptu tribute to classic rock 
legend 
Steve  Miller with short 
renditions of "Swingtown" and 
"Space Cowboy." 
"That was fun. That's all that 
was," Moreno said after the con-
cert. 
Moreno said he doesn't consid-
er the Steve Miller Band a direct 
inspiration for his music. 
think music, in general, was 
my inspiration," he said. 
Moreno stuck around fin. over a 
half an hour after the 
show,  
humbly talking to the fans and 
patiently signing autographs and 
taking pictures. 
No one was denied a chance to 
meet the rock  star. 
Perhaps the biggest star of the 
concert, Sanchez wafted thmugh 
the crowd giving high fives
 and 
receiving thumbs -up 
gestures
 and 
pats on the back wherever he 
went. 
The cost of the
 event including 
a $160 -per-day motor home 
parked in 
Sanchez's  driveway and 
stocked with the band's 
specially  
requested Chianti, Sapporo 
Japanese beer and Bud Light 
was  
more than $10,000, according to 
Live 105 promotion assistant 
David Mello. 




 the Pooh cos-
tume, 
broadcasted  live from 
Sanchez's backyard and 
inter-
viewed Sanchez's neighbor, Jean 
Southerland.  
No Name asked Southerland, 
6.5, to give a neighbor's
 perspective 
on a Deftones 
home
 invasion. 
'Well. I'm a little overwhelmed 
by just the equipment,"
 Souther -
land said on the air. "I wanted to 
tell 
Jeff not to play it very loud." 
Live 105 provided free earplugs 
to all attendees and Sanchez said 
he 
warned his neighbors. 
Katy Casein's home is 
behind 
the Sanchez's. 
A sign on her front door read, 
"Please don't ring doorbell. Tod-
dler may be sleeping. Mommy
 
needs well rested toddler." 
Caselli said Sanchez informed 
her of the concert in 
advance, so 
she 
put her 2 -year
-old down for a 
nap early. 
"I think  it's fine." Caselli said. 
''It doesn't 
bother nie at all. They 
were very considerate
 to come tell 
us, actually. It's kind of fun having 
excitement in the neighborhood." 
During 
the final song, Moreno 







tarisI carpenter, bass 
player Chi Chang and drummer 
Abe Cunningham. 
The ambiance Was that of a 
neighborhood garage band put-
ting on show for the local high 
school. 
"It's basically everything 
stripped down," Moreno said. "So 
it really shows
 the raw kind of 
side of what wt. do. It's kind of 
good. It kind of wakc% yetrup a lit-




ularity with the highly
 coveted 
youth 
market  with numerous 
appearances on MTV's highest 
rated
 show, Total 
Request Live. 























































































































October 5 3-00pm - 5-00pm 
650-325-3E88 
Stop by lot some fun autographs 
and
 COOI door prizes!
 











taken Uy Inn 
cast  ol The Real World " Slop by your 
local 
Council Travel office Mr 
detatIS  or check oul 
councillravel  com 
Counol 
Travel  






 U S 114111.ron 0. epos ol IS owl IS as ol W100 V. 
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Ho.... sn In nm mo 1.15,00 
councittravel.com 
Ing at the 8,000
 seat San Jose 
State Event Center 
on
 Oct. 17 
with Incubus and Taproot. 
Tickets for the show are $27.50 
and are on sale through Bass 
Tickets online and at the Event 
Center box office. 
Above, Deftones voca ist 
Chino Moreno sings 
to the 
audience that gathered in the 
backyard of Jeff Sanchez's 
house. Nicole Ramirez, one 
of the crowd in the concert, 
said that all of her friends 
from her junior high school 
would be proud
 that she was 
able to get close to 
the  big 
band they love. 
Right, Moreno climbed 
onto Jeff Sanchez's roof 
during the backyard concert 
sponsored 
by Live 105. 




he tossed his 
joint to the 
crowd below.
 








































































































































By Ben Aguirre .Ir. 
DAILY STAFF WRITER 
A battle of two nationally 
ranked and undefeated 
soccer 
teams 
ended  in a 1-1 draw Tuesday 
night at Spartan Stadium when 
No. 9 San Jose State University 
hosted 
No.  13 Stanford University. 
The stage was set for either 
team to suffer its first defeat, but 
it didn't
 happen. 
SJSU head coach Gary St. Clair 
had mixed feelings on the match.
 
"To play a team of the caliber of 
Stanford and to get the result we 
did is rather bittersweet," St. Clair 
said.  
The Spartans took an early lead, 
scoring the first goal of the contest 
in the 12th 
minute. 
Spartan senior midfielder Lars 
Lyssand connected with a pass 
from 
teammate  Jorge Martinez 
that entered the goal box after 





The goal was Lyssand's first of 
the season. He is 
usually
 the man 
setting up the goals. 
"It was a great goal," Lyssand 
said. "Jorge 
made a nice little 
cross, and I 
just  put it in." 
The Spartans held the lead for 
23 minutes until Stanford man-
aged 
to
 put the ball  past Spartan 
goalkeeper Chris 
Humphreys  in 
the 34th minute
 of the game. 
On
 a throw-in from the right 
corner, Cardinal
 senior midfielder 
Scott Leber headed the pass 
toward the goal that 
managed  to 
find the back of the net. 
Although the game would 
remain tied until the 
end, both 
teams had many scoring opportuni-
ties for the remainder of the game. 
Stanford had three shots on goal 
in the closing minutes of the first 
period  with shots sailing wide on 
both sides of the net and one going 
over the goal. 
The second 
period provided no 
scoring, 
but  the crowd of nearly 
650 
people saw many 
squandered  
chances. 




 Mike Murphy 
had 
a wide 




 the play by kicking
 the 
ball off the post 
from
 three yards 
out. 












Chris  Humphreys, 
a play in 
which Humphreys, 
made a spectac-
ular diving save. 
Humphreys 
allowed  his first 




saves Tuesday night. 
SJSU
 resumed its 
offensive  
attack in the 61st 
minute, but to no 
 
"To 












Gary  St. Clair, 
men's 
soccer  head coach
 
avail.  Senior 
forward 
Dan  Fife 
headed the 







er Isaias Bardales 
headed a shot 
wide left. 
The final 
offensive  barrage of 
regulation  came from 
the Spar-
tans,
 who first had a 
shot
 deflected 
by the Cardinal 
goalkeeper,  then 
got the rebound and fired it over 
the  net. 




 only to settle for a draw. 
Both overtime periods saw des-
perate attempts at 
the net, but 
nothing was
 produced. 
The Spartans will have four 
days to rest before 
their next game, 
which will 
be
 a Mountain Pacific 
Sports Federation 
mountain  divi-






























































By Marcus R Fuller 
DARN SPORTS EDITOR 
The San Jose State University 
football team was caught in the mid-
dle of an ol' Western shootout
 against 
Rice University last season. 
While the Owls fired away at the 
Spartans, scoring 49 points, SJSU 
managed to draw its weapon only 
once, scoring a single touchdown. 
SJSU has reloaded with plenty of 
firepoi,ver this year, 
but  Saturday's 
game against Rice most likely won't 
be a showdown of the fastest guns in 
the Westem Athletic Conference, 
known as the WAC. 
However, the game, which begins 
at 12:30 p.m. at Spartan Stadium, 
will be the Spartans' first conference 
game of the sea.son. 
The Spartans are the No. 2 scoring 
team in the WAC, but their potential 
to light up the scoreboard may plum-
met with the loss of their 5-foot -6-inch 
tailback. 
But, if history repeats itself the 
Spartans won't need Dennci'Whitale 
er to defeat Rice at home. 
In 1998, SJSU beat the Owls 20-
17 at Spartan 
Stadium  Whitaker was 
injured before 
a 
It wa.s announced 
Wednesday  that 
Whitaker would rniss two games 
because of neck injury. 
The Owls have
 also been hit with 
injwy to one of  their key offensive 
weapons
 this season- frestunan guar-





broke the ring 
finger on his 
throwing hand 








tact of the 
season.  
Despite
 three straight 
losses,  
junior Corey Evans 
and  senior Ben 
Wulf  have provided the 
Owls
 with 
both priming and 
rushing
 out of the 
option offense. 
Evans 




Jose  State University as 
Homecoming 
royalty 
is not only an honor,





 that can be awarded.
 
Students are 
selected  by a panel 
of












candidate  must be 
nominated. 
Candidates will announce 
their  intention to run by turning in a 
resume by 4:(X)pm 
on 
WEDNESDAY,  OCTOBER 4 
at the Associated
 Students Gov't Office 
in
 the Student Union. 
NO LATE 
APPLICATIONS  




Students. Inc. hours are 















5:00  pm 
to 9:00 
pm
 on (ktober 5th 
and 6th. 
Pick up 












ff- there are any questions 






 Gov't Office, 
924-6411.
 
Evans rushed for more than 50 
yards against Tulsa University and 
the University of 
Oklahoma.  
Wulf who has thrown
 a touch-
down pass in eadi of the three gamas 
this 
season,
 went 6-for -12 for a sea-
son -high 117
 yards and a touchdown 




 the ball a lot 
more," said Owls head
 coach Ken 
Hatfield.  
The option 
offense  is not new to 
the 
Spartans,  who faired well against 
one of the nation's 
premier  rushing 
quarterbacks in Southern Utah Uni-
versity's
 Matt Cannon. 
Hatfield believes 
playing against 
SUU may give the Spartans a slight 
edge. 
"Most teams don't get to 
play any 
option teams," Hatfield said. 
"SJSU 
will have more 
advantage  than other 
teams well 
play this season." 
Although the last 
meeting result-
ed in a blowout, 
Spartan
 junior center 
George 
Campos  said the team is 
not looking for revenge. 
"'We're not 
even
 thinking about 
last year," 
he said. `This is a different 
team 
with a new 
conunitment."  
800 
More injured Spartans 
The Spartans are trying to put the 
heartbreaking loss to the Trojans in 
the past. 
But, with 






ory of the bat-
tle ittibColi-
sewn will la.st 
for a few more 
Le Blanc 
weeks.  
Along with Whitaker, SJSU suf-
fered injuries to starting five safety 
Willie Adams deft ankle 
sprain)
 
starting wide receiver Casey Le 
Blanc ( left 
luwe
 sprain 1, starting cor-
nerback Alex Wallace 'dislocated 
finger), defensive end 
David Coates 
(right 
knee sprain), arid cornerback 
Kevin Boyer back sprain). 
Despite beginning the Western 
Athletic 
Conference  play a little 
banged up, head coach
 Dave Bald-
win said he doesn't regret putting his 
team through a tough non -conference 
CONTACTS   
schedule early 





Baldwin  said. 
"You  can get 
hurt in 
any game, if you 
don't go 100 
percent. I think
 our kids have 
played 
to the fullest, and 





 gone into the 
realms of No. 
1 and No.9 
and  a tremendous 
Stan-
ford football club,




 positive on 
the football 





It's no  
surprise  to see 
Deonce  








the only SJSU 












age of 102.2 per game. 
Davis'  average 









top of the WAC. 
Similarly, sophomore quarterback 
Marcus Arroyo is 
near  the confer-
ence leaders in pass efficiency, com-
pleting 51.9 percent of his passes for 
727 yards. 
Back to Whitaker, after being held 
to less than 100 yards
 for the first 
time this season, the junior tailback 
slipped to sixth in national rushing 
with 149.2 per game. 
In the WAC, he's still second 
behind 'lbws Christian's LaDainian 
Ibmlinson. 
Defensively,
 the Spartans are 
arnong the 
nation's  best, ranking 
thini in turnovers gained with 13 and
 
fourth in fumble recoveries with 
eight. 
Ticket Information 
Saturday is Family Appreciation 
Day at Spartan Stadium. Reserved 
tickets for the 
SJSU/Rice  game are $.5 
for adults 
accompanied  by a child 18 -
and -under. Children's tickets are $1. 
Free tickets are 
also available for stu-
dents. 
















for le 'Y than you're paying now 
Free 
shipping





































































































































































































of Art & Design, $15/hr. 
All body 
types, Apply: 








top student, accounting 
major 
who  has completed
 first semes-













presentations  and 
spreadsheet  applicatrons.
 Excel 
experience helpful. 10-20 hours/
 
week
-flexible. Call Kathy Baker 
at (408) 558-4190 or email
 






videos,  DVD 
etailer located
 in Sunnyvale. 
Flex hrs. Call Alicia 
985-7703 
COUNSELORS NEEDED tor 
boys & girls youth
 group homes. 
Must be 21 & have 60 completed 






psychology, & social work. Full & 
part time positions. $8.75-$9.25 
per 
hour.  Fax resumes 281-4288 
or call 281-4268 for appoints. 
THE OLD SPAHETTI FACTORY 
now  hiring for part 
time  
positions. We offer 
Flexible 
schedules, day or eve 
shifts.
 a great environment with 
excellent benefits, 
NO EXPERIENCE NEEDED', 
VVe have our own training 
program'  
We are looking for neat.
 bright. 




*Food Server (20 or older), 




to 4om, Mon. thru Fn. 
The Old Spahetti
 Factory 
51 N. San Pedro, San Jose. 
ATTENTION: SJSU STUDENTS 
Part-time work available 
with  
flexible hours 
(5-30  hours/week) 
 Internships possible 








conditions  apply 
 Start
 at 15 00 BASE  appt
 
 Earn






customer service & sales 
 No 

























Inner City Express 
22 W Saint John 






 for Pir recept/sales job 3 
ks off campus 408-295-0246. 
SALES CLERK















Also  PT am 

































































































































































































































































































298-9283  Iv 
































 Minded & 
Diplomatic 


















Information  Center. 
Open  7 days a week,
 all shifts. 
$10.50/hr. 
Hospitality Majors 












 Shifts Avail 







 San Jose 
DRIVING 
INSTRUCTOR teach 
teens & adults. 
Company  car & 
training provided. No 
expenence 
necessary. Over 18, HS grad 
Work when you








Flexibility  around your 
schedule 
is 
possible. Must have strong 





 Valley Athletic Club, 
5400 Camden Ave. SJ,
 95124. 
Please 
Call (408) 445-4917. 
PSYCHOLOGY MAJORS: 
HOPE Rehabilitation Services 
a 
non-profit  agency which offers 
a variety of 
quality services for 
Individuals  who have develop-
mental disabilities. has P/T & 
F/T employment
 opportunities. 







individual in exchange for rent; 
or assisting someone during the 




 ebbie at 408 282-0493. 
If you would like information 
about  the FT, benefitted posi-
tions of job coach and instructor 
(day activity or work 
activity) 
or PT substitute





Valerierin HR at 408r748-2890 
We
 have flexibility to work 
around
 a student schedule 
for  
the PT work & are located close 
to SJSU. FT positions come
 
with excellent
 benefits. This is a 
good opportunity
 to get practical
 
experience in 
the  field & work 
with a 
great  group of cfients & 













 to work daytrme and 
evenings PT/FT. weekdays & 
weekends 
available. We will 
work around school schedule 








Corporation.  an 
international
 leader in the con-
tract security 
Industry.  is cur-
rently  interviewing applicants 
for 
the following positions 
'Account  Managers 
Armed/Unarmed
 Security 




Technicians  $12.87 
(Military/Criminal Justice 
Background - S500 
to $1000 
Hiring Bonus) 
All appircants must be a high 
school 
graduate  or have a GED 
Guard Card  a Plus 
Excellent  pays. starting range 
S11 00 - $1700 
Full benefits
 on Fa positions 
-Vply in person or 
fax resume to 
The Wackenhut Corporation 
























 Valley Fair 
Mall
 
GROOMER'S  ASST. / KENNEL 
help
 needed tor small exclusive 
shop and kennel. PT.
 Tues-Sat 
Must be reliable, 
honest.  able to 
do
 physical work. Prefer 
exp  
working w/ 
dogs.  but will train. 
Great oppty tor
 dog lover. Can 
FAX  resume to 












weekend. Must have 
reliable 
truck 




ENTERTAINERS  WANTED 
Need outgoing, 
energetic  and 
confidant 
individuals
 for parties 




VALET PARKERS - Part-time 
evenings 
& weekends in Los 
Gatos and 
Saratoga.  Must be 
neat in 
appearance with good 
customer service skills. 
Must be 
able to drive a 5 speed and 
have a valid CDL. 
Immediate  
opening 
& flexible schedules 
available Earn 




Golden Gate Valet 
DINING SERVICES POSMONS 
available.  Spartan Shops, Inc. 
SJSU. Need a job? Hours are 
flexible to meet your needs. All 
positions available. It's 
conven-
ient, no hassle with traffic 
congestion. Join your friends & 
classmates  or meet new ones. 
Apply  in the units: Student 
Union 
Food Court, Sbarro's. 
Dining 
Commons
 or Jambe 





Apply: Student Union Cafeteria 
(Food 
Court  & Jambe) - 
924-1859:
 




Services  office - 924-1850 
PT SHIPPING / RECEIVING 
Flex hours. M -F. Some heavy 
lifting, operate forklift, 
near 
SJSU. Call Lisa, 275-1784. 
GREAT 
HOURS!
 7am - 3pm, 
M -F. F/T & P/T Gain exp in 
human
 services. Clean DMV. 
Great bene for F/T, $10-8 start-
ing. Call 408-871-9680 
GANG 




PT, 8-2S hours/wk. AA/E0E. 
Call 408-287-4170 ext 251 or 
fax resume 408-287-8025, Attn. 
W. Smith. 
DRIVING 
INSTRUCTOR - We 
are looking for students to teach 
driving full/part time. Will train. 
Must be 21. 
$11.00/hr to start 
RECEPTIONIST. part time 
mom.
 




32 year old investment
 firm 
seeking marketing representa-
tives for our call center located
 
1 
block from SJSU Position 




communication  sloes 
Desire
 to learn & 
excel in business 
Extremely reliable 
*Aggressive & Competitive 
Seeking high unlimited income 
Starting income
 potential of 
$25-550
 per 
hour.  Full & Part 
time shifts available. For 









GREAT JOB, fast 





 to fit your schedule at 
our beautiful, boutique style 
hotel with 235 elegant
 guest 
rooms Just ten 
mins  north of 
SJSU Please call 
The Beverly 
Heritage Hotel, 408/943-9080 
or FAX your resume to Eduardo 





Desk Agents start at $9.25 plus 
bonus 
Bellperson/Dnvers  start 
at $6 75 plus hps. Good DMV 
required.  Pre -employment drug 




 Saratoga Spa 
Heavy phones. scheduling. some 
retail Exceptional customer serv-
ice skills required Competitive
 
pay, benefits and spa 
discount Flexible schedule 
PT/FT Also hiring for licensed 
Manicurist  and Esthetician 
Harmonic,








THERAPIST NOW HIRING FLEXIBLE 
HRS 
needed for 4 yr old Autistic
 boy (20-40) Los Gatos Rec 
Dept 
No eipenence requred 251-5466 
Several  Positions Available $8-
$11/hr 
Rec leader 354-8700 x234 
ACUFACTS 
SECURITY  - 
Great tor Students! 
Apply Online! 





Call Josie at 408-286-5880. 







 no tees 




Santa Clara to San Mateo 
Phone-  (650) 325-1133 
Fax, (650) 325-3639 
www.hallmarkpersonnel com
 
DIRECTOR for quality recreation 
program  serving 2 - 12 year 
olds. Responsibilities include 
program implementation, daily 
operations & staff development. 
Requires
 30+ hours/week.  Must 
meet State of CA Title 22 
Regulations. Flexible schedule 
days, eves. weekends. Team
 









& ASSISTANT MANAGERS 
Renowned coffee roaster has 
openings  for retail sales people 
shift Fupervisors and assistant 
managers. We offer: competi-
tive pay, bonuses and dis-
counts, medical 
(including  pre-
scription, vision & chiropractic), 
dental, domestic partner cover-
age, commuter checks, 401(k) 
with 15% match. In San Jose, 
apply at 
1330 El Paseo or 2035 
Carnden Ave. In Los Gatos apply 
at 798-1 
Blossom
 Hill Rd. We 
encourage applications from 
people of all ages, races and 
ethnic
 backgrounds. For more 
information, please visit our web -
site: 
www.peets.com,  or 
email:  
jobs CD peels .com. 
PEET'S COFFEE & TEA 
PSYCH, SLP, OT, 
SP.ED,  GRAD 
STUDENTS: get experience & 
earn $ 
working  with 
develop-
mentally 




T /T  
AMs 
needed  immediately. Call 






Workshop Needs Leaders - 
We Train 1-10 
hrs wk Reliable 
transportation 
needed  Good 
Pay Must have expenence 
working with 
children. Call 
Carol 408/265-5096 or fax
 




HEAD GUARD, F/T 30+ hours, 
needed to lead aquatic 
staff  of 




 scheduling. & 
supervision Experience as a 
lifeguard is required 
Near  
SJSU Please call Central 
YMCA  
at 




SWIM TEACHERS - 
Now hiring 
warm. caring teachers for 
year-
round 
swimming lessons in our 
brand-new. 
state-ofthe-art  indoor 
facility Experience a plus No 
experience? We will 
train you 
Choose your
 hours as few as 4 
or as 








Apply at Almaden Valley Athletic 
Club. 5400 
Camden












 for a Part
-Time  
Youth  Sports 
Cordinator
 for the 
Y -on
-Wheels  pro 
ram











development  & 
recruit-
ment of 





















 x 60 
LIFEGUARDS WANTED 
Easter seals
 Timpany Center 
FT/PT 
positions available 
Call Peter. 408-295-0228x218 
LIFEGUARDS & SWIM 
Instructors  Needed 
We will train 
Call YMCA 0 370-1877x18 
CITY OF SAN JOSE, Recreation 
Leader, $11.37 hour starting. 




enjoys working with youth. 
Here's your opportunity to make 
a difference in a child's life. 
Seeking candidates w/leader-
ship, organization
 and problem 
solving skills to implement excit-
ing after school programs. 
Hours are M -F afternoons and 
Sat  mornings Candidates must 
have a high school diploma
 or 
equiv. & pass a background 
check 
before starling their 
work assignment For more 
information contact the Hiring 
Unit at 979-7826 or download 
at www,ci.san-jose.ca.us/ 
hum _res/jobs/rl.htm. 
UFEGUARD & Swim Instructora 
Fun Environment. Full-time 
& 
Part-time. Flexible hours. No 
experience necessary. Close to 
SJSU. No experience neces-
sary. Will train. Call 
Central 
YMCA (408) 298- I 717x34.
 
ACTIVITY AIDES NEEDED for 
social & recreational 
program  
for children w/ disabilities. 
Call
 




GEAR UP NEEDS TUTORS 0 
Steinbeck
 middle school. 
$10/ 
hour,
 morning or after school, 
M.Th. Call 408-229-0978. 
BEHAVIOR TUTORS to work 
w/ children w/ autism. competi-
tive pay, 
flex  hrs. Psy, Ed, OT, 
Sp Ed, Chikl 
Dev  & related fields. 
Anjlee 408-945-2336. mention ad. 
TUTORS NEEDED: 





Jack or Joan (408) 227-6685. 
TEACHER AIDE 1:1 tutors for 
preschool autistic 
children  Car a 
must. Peninsula 
$12-14/hr  Will 
train. FT or PT. 650-372-1925 
EXP TUTORS 
needed  for Jr. Hi 
& 
HS,  AP & Honors geometry, 
math. Spanish, etc. Mon, thru 
Fn
 
p p . , 
Call Ms. Scott (408) 255-5247
 
BEHAVIORAL  TUTOR - about 
15 
hrs/wk.
 Work w/5 yr old boy 
yr/autism
 
Training  provided. Exp 










 1 - 3pm. Mon. -Fri 
until 
June  13th Also needed. 
DAY CARE AIDE, 3-6, M -F. at 
$10 per hour. Combine 
both  










Saratoga  School 
Dist 
Call
 867-3424 x504 for 
info 
& 
application  Immediate Need 
TEACHERS  INSTRUCTORS. 
P/T Instructors Elem. Schools. 
Degree/Credential 
NOT Required 



















 to pin 
our 
growing





Infants Preschool. School -age 
& Subs We offer 
competitive  
salaries
 and excellent 
benefit  
package which includes tuition 
reimbursement
 Join us in work-
ing with tomorrow's leaders
 at 
our state of 
the art facitities 
where  children as well as 
careers 
flounsh
 Call Toll Free 
877-336-3596 
www brighthonzons com 
TEACHER for quakty recreabon 
program servmg 
2  12 year 
olds. Must enjoy leading 
art. 
games
 and group 
activities  





 avail ECE units 
pre. 















looking tor daycare staff 
person, part-time 2.30-6-30pm 
working with elementary aged 
children. 408-723-5140
 
FUN, HANDS-ON after -school 
Science 
Program Looking for 
Instructors.
 PT. flexible hours. 
Mad Science - (408)262-5437 
ACTION DAY NURSERY/ 
PRIMARY PLUS seeking Infant
 
Toddler, and Preschool Teachers 




are also available that offer 
flex-
ible hours. 
ECE units are 
required
 for leacher positions 
but not required
 for Aide posi-
tions. Excellent oppportunity for 
Child Development majors. 
Please call Cathy tor interview 
at 244-1968 or fax resume to 
248-7350.
 
TEACHER, AIDES, SUBS 
SMALL WORLD SCHOOLS 
School age care in San Jose 
IMMEDIATE OPENINGS 
Call
 (408) 283-9200x21 or 
Fax resume (408) 283-9201. 




Immediate perm/temp positions 
as Teachers or Assistants at 





Preschool and School Age 
Teachers 
and Aides. PT & FT 
with excellent 
benefits  Flexible 
& fun 
environment! Please call 
Tina 0 370-1877 x 
29.  
DAYCARE TEACHERS 
K-8 school seeks 
responsible
 
individuals for extended day-
care, P/T the afternoon.
 No 
ECE units required Previous 
experience
 with children pre-
ferred 




 PT & spirt 
shifts
 with flexible hours 
Positions 
available  working with 
children in accreditied, child 




uits in Child 
DeviECE (related units accepted). 
experience 
is welcome. Benefits 
for FT & PT including'
 Med/Den. 
paid training, vacatico, sick bme, 
childcare discount. employee 
referral program and through 
September  CDVCDC is offer-
ing a HIRING BONUS for fully 
qualified 
teachers!  510.50-
$15 50/1ft. salary range depends 
on experience & education 
EOE Call (408) 371-9900
 or 




Become part of the 
fun and 
energetic staff here at CCC11 
We have part-time
 opportunities 
for Teachers & Teacher Aides 
in 
our ennching school -age 
program ECE or 
Child  
Development
 units are 
preferred. but
 not required 
Please 
call  Meredith or 
Tina
 





Asst. Director. Teachers, Aide. 
Homey  environment Licensed 
for 30, 2-5 year olds, 1.8 
ratio 
Paid holidays,
 vacation & sick 
time. $10-$16 per
 hair based 
on education and 
experience.  
Call 





Assistant  Directors, 
Teachers, & Aides 
Thinking about a career
 working 
with 
children? The YMCA 
of 













 for our Preschool
 









Evergreen.  Milpitas & 
Berryessa
 Full & Part
-Time  posr 
lions available 
 hours flexible 
around school



















other  related fields 
For 
more information
 & locations  










CLASSIFIED  - 
LOCAL RATES
























Ad Rates: 3-1Ine minimum 
One Two Three Four 
Day Days Days Days 






$2 for each additional fine per
 ad 
Rate 




+ consecutive issues. receive 
10% off. 
40 + consecutive issues- 
receive  20% off 
50 + consecutive
 issues: receive 25% off 
Loco! rates apply to Santa Clare County 
advertisers 
and SJSU students. 
staff  Si faculty. 
First line in bold tor no extra charge up to 25 spaces 
Additional words may
 be set in bold type at a per ad 


















_ Campus Clubs _Real Estate 
Send check or 
money order 


























is located in 
Dwight  Bente! 
Hall.





 Deadline 10 
00 a m two 




 All ads 
are prepaid  No 
refunds on 
canceled  ads. 
Employment
 Word Processing 
 Rates for 
consecutive  




 CALL (408) 
924-3277  
Opportunities  Scholarships 
SJSU 
STUDENT 
RATE:  25% OFF 
- Rate applies 
to
 private party 
ads only, no 
discount  for 
other




 in person in 
DBH 209 from 
10am to 3pm. 
STUDENT  ID 
REOUIF1ED  
Lost
 & Found ads ere 
offered free as a 





Childcare   
CHILD 
CARE/NANNY  PT & FT 
Local 

















students  who want to 
be a 
nanny.  We have 
many 
types






$15-$20/hour.  .2-3 
full days per week, $300-$500/ 
week 
Full-time  positions off 
by 5 pm Up to 
S.3500/rtionth.  
South Bay, 
Peninsula,  & East 
Bay. NO 
FEE  TO 
REGISTER!!!
 






to care for easy-going
 3  yr old 
girl and 9 
month  old boy. 1-2 
times a week Responsible. 
loving. experienced Flexible 
day and eve hours in our 
home 
minutes  from SJSU: 287-6898 
NANNY FOR HAPPY & CUTE 
3yr and 16mo in 
Los Altos. T/Th 
8:30am to 3pm, flex Much time 
with only 1 child You. reliable, 
responsible & playful Need 
refs.  






FREDDIE'S Ice Cream & 
Desserts is on the 
corner of S 
Ilth
























8am - 8pm 






determines your happness 
for your free personality test 
New Smile Choice Dental Plan 
(includes




 30%  60% For 
into 
call  1-800-655-3225 or 
www studentdental
 com or 
www goldenwestdental com 
FREDDIE'S Ice Cream & 
Desserts 
is on the corner
 ot S 
1Ith St & San 
















compared to bacon) 
'TRAVEL 
PLAN 
THAT PERFECT BREAK! 
Spend a semester  
summer, or 
year abroad, through SJSU 
Study Abroad Fair  Sept 28. 
10am-3pm 7th St Plaza 
SERVICES 
www.sjspirit.org 
Spiritual Education & 
Counseling for Young Adults 
INCREASE 
YOUR GPA, 
number of friends & waistline' 





 RENT Charming 
two story home located in east 
San Jose foothills Close to bus 
line
 1164. Dorm style living
 




 utilities. phone & cable, 
$600
 
a month + $600 deposit. 
Call:  408-258-9450 
Looking For
 A Place To Live? 
www housung101
 net 










 Group Projects. etc. 
All formats, 
specializing










OPPORTUNMES   
HAVE COMPUTER? WORK 
ONLINE! Earn $500 
to














 X's school 
for
 gifted youngsters 
HEALTH/BEAUTY 
LOSE UP TO 30 LBS 
30 -Day Money
 Back Guaranteed 
Natural.
 Dr Recommended 







program tor Women includes 
pregnancy testing. HIV and 
STD testing, EMERGENCY 
CONTRACEPTION,
 birth control 
pills.
 Depo-Provera
 shots, new 
technology  pap smear testing. 
physical exams, condoms. 
etc  
Available 7 days a week by 
appointment
















































































































35 Look after 






























43 Does a banking 3 









 Sea eagle 5 Tower of 
38 Coffee 
46 










50 Dinosaur bone 7 


















































































































































































 has a serious 
tone of 
death, hate, 
lack  of respect 
and 
sheer evil," 






who did that over-
reacted," 
Sack
 said. "I think any 
book kids
 enjoy reading, they
 
should be able to 






she thinks children 
are reading the books for enter-
tainment, not to learn about 
Satanism  or witchcraft 
"Always Running" by Luis J. 
Rodriguez









Resource  Book, "Always Running" 







trict and was placed 
on
 an option-
al reading list 
despite
 complaints 
that the book is 
"pornographic and 
offensive in its stereotyping of 
Latinos " 
Sack said nobody 
has ever 
com-
plained about a specific book for
 
sale at the Spartan Bookstore. 
"We havi. hild 
complaining  
about some 
cif the mon. 
adult 






 Saturday and is sponsored 
by the
 American Library 
Associa-
tion, the American 
Booksellers 
Foundation for Five 
Expression,
 
the American Booksel lc rs Associa-














 American Publishers 
and  
the National 
Association  of Col-
lege Stores. 
It is endorsed by the 



































































































































miss  two 
games  after 
suffering
 




 continued from Page I 
sad I would have to miss two  games, 
but then again, I look at the bright 
side 
that I won't have to miss foot-
ball forever. I know it's going to be 
weird 
being  on the sidelines Satur-
day just 
watching  my teanunates 










starting tailback will be 
junior Jar -
mar Julien, who saw a considerable 
amount of action in the second half 
of last Saturday's game against the 
Trojans. 
In 1999, Julien played free safety 
for the Spartans. This season he was 
moved from defense to offense in 
order to provide depth at the run-
ning back position. 
The 5 -foot -11 athlete from Oak 
Grove High School 
in
 San Jose said 
the team remains confident 
with  
him and senior Darian Morton car-
rying the ball. 
"The team knows that it still has 
two 
credible  backs," Julien said. "I 
feel like if I go 
down, Darian can 
come in and do just as good. If there
 




no problem stepping aside and 
letting him fill-in." 
Julien said he is looking forward 
to the opportunity to fill-in for
 
Whitaker
 until he's healthy. 
"Deonce told me for the two 
weeks he's out to have faith in 




 Julien said. "I don't 
like  the 
fact
 that he got hurt and 
I hope he 
can make it back 
this season. He 
has 
sacrificed
 his body to put us in a 
winning situation. 
"He's only 5 -foot -6 but
 he can out-
run 
anybody on the 
team.  He can 
break you 
for 50, 60 yards
 at a time," 
Julien 
said.  "He's like a 
big brother 
to 
me.  I feel like this 
is
 a situation I 
wanted 
to
 be put in, 
but  not at the 












 placed a positive
 spin on the 
loss of the Spartans'
 most potent 
offensive weapon. 
"We want








 said for 
the last 
three  years he 
is the 'Pied 
Piper' of our football team and 
he
 
will be on our sideline as 
one  of our 




 hopes to occupy general manager position at KSJS 
for 
five to 
six  more years 
 continued from Page I 
message I was trying to convey was 
I was their answer for a general 
manager. On May 11, 2000, I became 
the full-time general manager." 
Martinez said he plans to stay 
at 
SJSU as the general manager for 
at least five to six years, similar to 
Jennings.
 
Meanwhile, he is finishing 
the 
requirements for his TRTV major. 
"I thoroughly enjoy working here 
because I found 
what  I like doing," 
Martinez said. "What you put in to 
KSJS is 
what you get out of it." 
As a general manager, Martinez 
said he sees himself as straightfor-
ward 
and  up front. 
"If there's a problem, I will be 
very honest with the person," Mar-
tinez
 said. "I understand students 
- I was one 
of them. Some people 
say I'm either a hard -ass, a prick 
or too honest. However, other peo-
ple will say those are my best 
qualities. I'm not going to hold 




majoring in social science, met Mar-
tinez while 
becoming  a DJ. 
"He's really a nice guy," Guilford 
said. "He's 
always  helped me. He 
even let me borrow 
$120
 to get my 





Michelle Robles, a  junior, thought 





"But, after you get 
to 'mow him bet-
ter, you realize there 
are rules you just 
have to follow," Robles said. "He wants 
your ideas and feedback for any project." 
Program 
director Ritchie 
Lavarias, a senior majoring in jour-
nalism, said there's a difference 
between how people perceive Mar-
tinez and how 
he really is. 
"I think there is a misconception 
that honest 
means cocky," Lavarias 
said. "You have to be aggressive 
when
 you're working with 200 stu-
dents.
 He's a strong leader 
and 
won't  
resort  to 
BS.  He knows
 what 
he 
wants  and gets it 
done the right
 





 his main goals at 
KSJS are to 




 a fun 
environment  to 
work in and 











said.  "I'm learning












ON PURPOSE THIS TIME. 
CONTROL 
YOUR SPENDING





 No warm nu_ no 
COMMITSIERT.




 can get is a prepaid 




phone  with 
oice
 mail. patter and
 Caller ID 
and  no 
long-distance charges 




Canada  or Mexico, Call or 
visit a Pacific Bell 
store
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